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PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIM
Jurusan
Semester
: Septina Farah Saufika
:17403153014
: Akuntansi Syariah
: VIII (delapan)
menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Pengaruh Likuiditas, Rentabilitas,
Solvabilitas, Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Adaro Energy
Tbk Dalam Prespektif Islam" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitiankarya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari
plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan
plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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PBRSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi dengan judul "Pengaruh Likuiditas, Rentabilitas, Solvabilitas,
Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Adaro Energy Tbk Dalam
Prespektif Islam" yang ditulis oleh Septina Farah Saufika, NIM. 17403153014 ini
telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.
Tulungagung, 18 Juli 2019
Lantip Susilowati. S.Pd.. M.M.
NIP. 1 977 1 1122006042002
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Ketua Jurusan Akuntansi Syariah
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PENGESATIAIT PENGUJI
Skripsi dengan judul "Pengaruh Likuiditas, Rentabilitas, Solvabilitas,
FYofitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Adaro Energy Tbk Dalam
Prespektif Islam " yang ditulis oleh Septina Farah Saufika, NIM. 17403153014 ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji:
Tanggal: 07 Bulan: Agustus Tahun: 2019
dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana dalam keilmuan Akuntansi Syariah.
Dewan Penguji
Ketua i Penguji :
Lantip Susilowati, S.Pd., M.M.
NIP. 1 977 1 | 1220A6A42002
Penguji Utama:
Dyah Pravitasari, S.E., M.S.A.
}.IIP. 1 9770 10220 t403200 |
Sekretaris / Penguji :
Reflri Rusyadi, M.Pd.I.
MDN.2027128601
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Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Righl) kepada Pusat Perpustakaan IAIN
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menyimpan, aiih mediaiforma! mengeloia dalam beniuk pangkalan data (database), merawat,
dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
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